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In Finland more than 60% of the original peatland area is 
drained for forestry, agriculture or peat extraction. One after-use 
option for peatlands excluded from peat extraction is their use 
for bioenergy crop cultivation. Drained peatlands are 
problematic because of their high greenhouse gas (GHG) 
emissions. Therefore, it is questionable if bioenergy produced in 
organic soils is sustainable.  
A proper assessment of the atmospheric impact of bioenergy 
crop production systems requires experimental data on all key 
components of carbon and nitrogen cycles. This multi-year 
study addresses the atmospheric impact of perennial bioenergy 
crop (reed canary grass, RCG) cultivation on a cut-away 
peatland characterized by high peat C to N ratio. Net ecosystem 
carbon dioxide (CO2) exchange (NEE) at the RCG site in Eastern 
Finland was measured using a micrometeorological eddy 
covariance method. Fluxes of nitrous oxide (N2O) and methane 
(CH4) and CO2 emissions were measured with a static chamber 
technique. In addition, carbon and nutrient leaching was 
measured. Life cycle assessment (LCA) of the RCG production 
was performed based on the measured data on GHGs and crop 
yield as well as estimated emissions from energy use related to 
crop management. 
The RCG site was a strong sink for atmospheric C with minor 
N2O and CH4 fluxes. The RCG cultivation converted this former 
peat extraction site from a CO2 source to a CO2 sink. Blocking 
the drainage ditches further improved the carbon sink capacity 
and the atmospheric impact of the RCG cultivation. The ditches 
had a minor role in the site level GHG emissions. The LCA 
showed that the energy produced based on the RCG biomass at 
this site had fewer emissions per MWh than energy from a 
conventional source such as coal. In addition, leaching of carbon 
and nutrients was lower than from peat extraction sites in 
general. 
Long-term field experiments in this study show that, 
environmentally sound bioenergy production is possible on 
organic soil at least if soil C to N ratio is high enough.  
  
Universal Decimal Classification: 502.3, 504.7, 551.588.7, 582.542. 
  
CAB Thesaurus: bioenergy; fuel crops; Phalaris arundinacea; environmental 
impact; atmosphere;  greenhouse gases; carbon dioxide; nitrous oxide; 
methane; organic soils; peatlands; water management; drainage; ditches; 






TIIVISTELMÄ (ABSTRACT IN FINNISH) 
 
Suomen soista yli 60 % on kuivatettu metsän kasvatukseen, 
maatalouteen ja turpeentuotantoon. Biomassan tuotto energiaksi 
on yksi turvetuotantoalueiden jälkikäyttömuodoista. Kuivatetut 
turvemaat ovat kuitenkin luokiteltu ongelmallisiksi niiden 
korkeiden kasvihuonekaasupäästöjen vuoksi. On jopa 
kyseenalaistettu onko näillä mailla tuotettu bioenergia 
ympäristöystävällistä.  
Jotta bioenergian ilmastollinen vaikutus voidaan tarkasti 
määrittää, tarvitaan biomassaa tuottavan ekosysteemin ja 
ilmakehän välisestä kasvihuonekaasujen vaihdosta 
mittausaineistoa. Tässä hankkeessa määritettiin biomassan 
tuoton ilmastollinen vaikutus viljeltäessä monivuotista kasvia 
(ruokohelpi) entisellä turvetuotantoalueella, jonka hiili-
typpisuhde oli korkea. Itä-Suomessa sijaitsevan 
ruokohelpiviljelmän nettohiilidioksidinvaihto mitattiin 
mikrometeorologisella ”eddy kovarianssi”-tekniikalla. 
Dityppioksidi-, metaani- ja hiilidioksidipäästöt mitattiin 
kammiotekniikalla. Lisäksi mitattiin ruokohelpiviljelmän hiilen 
ja ravinteiden valunta. Näiden lisäksi tehtiin tuotettuun 
ruokohelpibiomassaan perustuvan energian elinkaarianalyysi. 
Elinkaarianalyysi sisältää kasvihuonekaasutaseet, ruokohelven 
satoon sitoutuneen hiilen sekä viljelytoimenpiteisiin ja 
kuljetuksiin liittyvät kasvihuonekaasupäästöt.  
Ruokohelpiviljelmä toimi voimakkaana hiilen nieluna 
dityppioksidi- ja metaanipäästöjen ollessa alhaiset, kun taas 
turvetuotannossa oleva alue toimi kasvihuonekaasu lähteenä. 
Kuivatusojien tukkiminen paransi hiilen nielua ja viljelmän 
ilmastollisia vaikutuksia entisestään. Kasvihuonekaasupäästöt 
kuivatusojista eivät vaikuttaneet merkittävästi koko viljelmän 
kasvihuonekaasutaseeseen. Elinkaarianalyysi osoitti, että 
ruokohelpiviljelmän kokonaiskasvihuonekaasupäästöt 
(hiilidioksiekvivalentteina tuotettua energiayksikköä kohden) 
olivat pienemmät kuin kivihiilellä. Lisäksi hiilen ja ravinteiden 
valunnat ruokohelpiviljelmältä olivat alhaisempia kuin 
turvetuotantoalueilla keskimäärin. 
Tästä monivuotisesta tutkimuksesta saadut tulokset 
osoittavat, että orgaanisella maalla, jonka hiili-typpisuhde on 
korkea, bioenergiaksi käytettävää biomassaa voidaan tuottaa 
ympäristöystävällisesti.    
 
Yleinen suomalainen asiasanasto: bioenergia; biopolttoaineet; ruokohelpi; 
ympäristövaikutukset; ilmastovaikutukset; kasvihuonekaasut; hiilidioksidi; 
dityppioksidi; metaani; eloperäiset maat; turvemaat; suot; kuivaus; ojitus; 
huuhtoutuminen; hiili; ravinteet; elinkaarianalyysi; Suomi 
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1 General introduction  
1.1 BACKROUND  
The use of fossil fuels for energy production should be reduced 
as they contribute to an increase in atmospheric greenhouse gas 
(GHG) concentrations. One of the mitigation strategies is to 
increase the proportion of renewable energy sources. Biomass 
from bioenergy crops is one such possibility. Bioenergy crops fix 
carbon into biomass via photosynthetic carbon dioxide (CO2) 
uptake and potentially store carbon (C) also in the soil. In 
general, bioenergy crops are considered carbon-neutral since the 
fixed carbon in the crop is released to the atmosphere when the 
crop is burned (e.g. Ragauskas et al. 2006). 
Organic soils include peat and mull soils with an organic 
matter content of at least 40% and 20% per mass, respectively. 
Soil type largely affects GHG emissions. Drained organic soils 
are a problematic soil type owing to their high greenhouse gas 
emissions (Mosier et al. 1996, Kasimir-Klemedtsson et al. 1997, 
Lohila et al. 2004, Maljanen et al. 2003, Maljanen et al. 2004, 
Mäkiranta et al. 2007, Maljanen et al. 2010). In these soils, 
bioenergy crop production can result in emissions of nitrous 
oxide (N2O) and CO2 to an extent that the beneficial effects of 
replacing fossil fuel with biomass can be questioned (Adler et al. 
2007, Crutzen et al. 2008, Smith et al. 2001). Therefore it has been 
suggested that organic soils should not be used for biomass 
production for bioenergy (OECD 2007). 
Organic soils cultivated with annual agricultural crops (e.g., 
wheat, barley or potato) are known to be sources of GHGs (e.g. 
Maljanen et al. 2007, Regina et al 2007 and Maljanen et al. 2010). 
Annual tilling of soil can enhance CO2 and N2O emissions 
(Sanderson and Adler 2008, Šarauskis et al. 2014, Buragienė et 
al. 2015). The question arises: could we reduce GHG emissions 
from organic soils by replacing annual crops with perennial 
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crops? In the boreal region reed canary grass (Phalaris 
arundinacea L., RCG) is a potential perennial bioenergy crop 
(Venendaal et al. 1997, Lewandowski et al. 2003). In Finland 
RCG is usually cultivated on organic soils, such as abandoned 
peat extraction sites. Thermal power stations use it mixed with 
peat and/or wood for their fuel (Flyktman and Salo 2000). 
Often, the atmospheric impact of bioenergy crop cultivation 
is estimated based on theoretical carbon balance calculations 
because measured data are not available. Depending on the crop 
and soil type CO2 exchange can vary from carbon sink to carbon 
source leading to a situation where C balance estimation 
without field measurements can be highly over- or 
underestimated. Besides CO2, there are several other factors 
affecting total atmospheric impact. Emissions of N2O and CH4 
from soils are also important because according to the global 
warming potential (GWP) approach, N2O is 298 and CH4 25-
times (with a time horizon of 100 years) more effective as a 
greenhouse gas than CO2 (IPCC 2007). Additionally, carbon and 
nutrient leaching should be considered in organic soils. Finally, 
the emissions from energy use (carbon costs associated with 
fertilization, crop harvesting, transportation and other technical 
issues related to bioenergy production) has to be taken into 
account by performing life cycle assessment (LCA). Therefore, 
proper assessment of the atmospheric impact of bioenergy crop 
production systems requires experimental data on all the key 
components of C and N cycles.  
1.2 GENERAL FACTORS AFFECTING GHG BALANCES 
1.2.1 Carbon dioxide (CO2) 
Carbon dioxide is produced in respiration and decomposition 
processes (total ecosystem respiration, TER) and consumed in 
photosynthesis (gross primary production, GPP) mostly driven 
by plants. Total ecosystem respiration consists of respiration of 
above-ground plant parts, roots, fungi, bacteria and soil 
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animals. Thus, net ecosystem exchange (NEE) is the difference 
between CO2 uptake and its release.  
Several factors control the biological processes behind NEE. 
GPP is mainly affected by irradiance, temperature, ambient and 
leaf CO2 concentrations and soil nutrient and water conditions. 
Most important factors affecting TER are temperatures of air 
and soil, plant growth stage and soil moisture. Biological 
processes, however, are not the only parameters affecting NEE 
but also physical phenomena, such as gas transport, through the 
canopy-atmosphere interface have an important role. The main 
gas transport mechanism between the atmosphere and the 
canopy are atmospheric turbulence and molecular diffusion.    
1.2.2 Nitrous oxide (N2O)  
Nitrous oxide is formed in soils via microbiological processes; 
mainly via aerobic nitrification and anaerobic denitrification. 
Nitrous oxide production is controlled by the soil oxygen 
concentration (related to soil water status), availability of 
mineral nitrogen (especially nitrate), soil properties (e.g. 
nitrogen content, C to N ratio and pH) and management 
practices (e.g. fertilization, liming and crop type) (Martikainen 
et al. 1993, Mosier 1994, Mosier et al. 1996, Freney 1997, 
Maljanen et al. 2010).  
Drained organic soils, are usually significant sources of N2O 
to the atmosphere and thus the beneficial effects of replacing 
fossil fuel with biomass cultivated on organic soils can be 
questioned (IPCC 2006, Adler et al. 2007, Crutzen et al. 2008, 
Smith et al. 2001). In drained peatlands high emissions of N2O 
are possible when the C to N ratio of peat is below 25 and the 
water table (WT) level is low. This is a result of the high capacity 
of nitrogen rich peat to release mineral nitrogen needed for 
nitrification and denitrification (Klemedtsson et al. 2005, 
Maljanen et al. 2007, Maljanen et al. 2010). 
1.2.3 Methane (CH4) 
Methane is produced by methanogens in anaerobic soil layers 
while it is consumed by CH4-oxidizing bacteria in the aerobic 
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soil layers. The balance between these processes and the 
mechanisms transporting CH4 within the soil define its 
exchange rate between the soil and atmosphere. In wetlands, 
CH4 fluxes are mainly regulated by the WT depth, soil 
temperature, availability and quality of substrates and 
vegetation characteristics (Le Mer & Roger 2001, Whalen 2005).  
Peatlands can be drained by ditch networks. The conditions 
in the ditch bottom are anaerobic and favourable for CH4 
production. There is also leaching of dissolved methane from 
the peat profile into the ditches. Therefore ditches can have 
significant effect on CH4 flux of the site as reported for peatlands 
drained for forestry (e.g., Roulet and Moore 1995, Minkkinen et 
al. 1997, von Arnold et al. 2005, Minkkinen & Laine 2006), 
agriculture (van den Pol-van Dasselaar et al. 1999, Schrier-Uijl et 
al. 2010) and peat extraction (Nykänen et al. 1996, Sundh et al. 
2000). The CH4 balance of drained peatlands is dependent on the 
proportion of ditches to the total drained area (e.g., Roulet and 
Moore 1995, Minkkinen et al. 1997). Ditch density, vegetation 
and soil characteristics in the bottom of the ditches can highly 
affect the CH4 emission level (Roulet and Moore 1995, Sundh et 
al. 2000, Minkkinen and Laine 2006). 
1.3 LIFE CYCLE ASSESSMENT (LCA) 
When estimating the benefits derived from bioenergy crop 
cultivation, the harvested biomass is often considered as the 
primary measure. This is not, however, the whole atmospheric 
impact of the bioenergy crop. GHG emissions from the entire 
production chain including fertilization, crop harvesting, 
transportation of biomass to the power station, and other 
technical issues related to bioenergy production should be 
evaluated to perform a proper life cycle assessment (LCA) 
(Schlamadinger et al. 1997).  
In general, LCA is performed with modelled assumptions 
instead of experimental data. With this approach, one of the key 
components of the carbon balance, i.e. carbon sequestration 
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potential of the soil under bioenergy production, can be 
overlooked. Instead of using modelled assumptions, long-term 
experimental data with influence of local-specific factors (e.g. 
soil quality and inter-annual variations in climatic conditions) 
should be used to create truthful LCA and atmospheric impact 
of bioenergy crop production.  
1.4 PEATLANDS IN FINLAND 
In Finland, the area of peatlands is about 10 million ha and more 
than 60% of this area is drained for forestry, agriculture, energy 
production or road building (Turunen 2008). Pristine peatlands 
act normally as a sink for CO2 and source of CH4 (Saarnio et al. 
1997). Drainage changes peatland hydrology. This affects largely 
the biogeochemistry of carbon and nitrogen including the 
radiatively active GHG (CO2, CH4 and N2O) fluxes between the 
ecosystem and the atmosphere (e.g. Laine et al. 1996). The main 
reason for these changes is the enhanced soil aeration after 
drainage.  
Drainage also increases the decomposition of organic matter. 
Following drainage, a site can turn from a sink to a source of 
CO2 (Minkkinen et al. 2002). In general, drainage decreases CH4 
emissions by decreasing anaerobic CH4 production and 
enhancing aerobic CH4 oxidation (Nykänen et al. 1998, Saarnio 
et al. 2007). Pristine peatlands have negligible N2O emissions or 
they can be even small sinks of N2O (Regina et al. 1996, 
Martikainen et al. 1993). In contrast to CH4, N2O emissions may 
increase after drainage, especially from sites with high fertility.  
The highest N2O emissions occur when drained peatlands are 
used in agriculture (Freeman et al. 1993, Regina et al. 1996, 
Velthof et al. 1996, Augustin et al. 1998, Regina et al. 1998, 
Maljanen et al. 2004).  
In Finland the abandoned peat extraction area is about 40 000 
ha and about 44 000 ha is expected to be released from peat 
extraction by 2020 (Turveinfo 2015). After peat extraction these 
areas can be afforested, rewetted, or used for agricultural 
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purposes including bioenergy crop cultivation. In general these 
areas are the net sources of the GHG’s but there is still lack of 
knowledge on the total GHG balance and environmental impact 
of these soils. Therefore this study was conducted to gain data 
for one after use option. 
1.5 SITE DESCRIPTION 
The study site is described in more detail in chapters 2-4 and 
only a short description is given here.  
All measurements in this thesis were made at the Linnansuo 
peatland complex (62°30’N, 30°30’E) in eastern Finland on the 
border of the southern and middle boreal climatic zones (Figure 
1). The study site (referred to hereafter as ´RCG site’) is a 15-ha 
drained cut-away peatland with RCG cultivation. Physical and 
chemical characteristics of the surface peat are shown in Table 1. 
Drainage of the site began in 1976 and from 1978 to 2000 peat 
was extracted for energy. In 2001 cultivation of RCG (variety 
Palaton) began. The site was fertilized every spring after crop 
harvesting with an NPK (17:4:13) fertilizer at a rate of 350 kg ha-
1. First harvesting of the crop was done in spring 2004, fourth 
year of the rotation, and following this, the crop was harvested 
annually in every spring after the snow melt (RCG is left over 
winter at the site for drying the biomass). As RCG is being 
cultivated as a perennial crop, there is no annual tilling. The site 
was limed in 2001 during the establishment phase and once 
again in 2006 with finely-crushed dolomitic limestone 
(CaMg(CO2)2) at the rate of 7800 kg ha-1. 
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Figure 1. Location of the study site. 
 
Because the site was formerly used for peat extraction, the 
site contains drainage ditches which divide the area into strips 
of drained peat layers (Figure 2). The drainage ditches have 
been dug at 20 m intervals down to the mineral soil and cover 
6% of the study site. The ditches were blocked in spring 2008 for 
a hydromanipulation experiment (Chapter 6). Additionally, an 
extra-wet subsite was created in 2009 (Figure 2, Chapter 6). To 
keep the water level at this site always close to the soil surface, 
additional water was pumped from a neighbouring ditch. 
Adjacent to the RCG site, there is a site without vegetation 
cover (bare peat, referred to hereafter as ‘BP site’, Figure 2). In 
the BP site drainage occurred two years after the RCG site. 
During this study, peat was still being extracted there during 
summer months.  
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Figure 2. Aerial photo of the study site (© Alpo Hassinen); (A) location of the EC-
tower, (B) the chamber location in 2004-2007 (before hydromanipulation), (C) the 
chamber location in 2008-2010 (situation with blocking of the ditches), (D) the 
chamber location in 2008-2010 (situation without blocking of the ditches), (E) the 
extra-wet subsite, (F) the location of measuring weir for leaching, (G) the chamber 
locations in the ditches and (H) the BP site.  
 
Table 1. Physical and chemical characteristics (mean ± standard deviation or range) of 
the surface peat at the reed canary grass (RCG) and bare peat (BP) sites. (BD, bulk 
density; DW dry weight; Θ, surface soil moisture content; WT, water table depth; N, 
number of measurements or replicates; and Depth, measurement depth) 
 
 RCG site BP site N Depth 
BD (g DW cm-3) 0.42 ± 0.19 0.18 ± 0.05 6 0 – 0.06 
pH 3.5 – 7.1 2.7 – 5.2 6 – 15 0 – 0.15 
C% 38.8 ± 18.4 56.5 ± 2.4 6 0 – 0.15 
N% 1.0 ± 0.5 1.4 ± 0.3 6 0 – 0.15 
C:N-ratio 42.3 ± 7.0 42.1 ± 8.8 6 0 – 0.15 
Θ (m3 m-3) 0.11 – 0.70 
(mean 0.52) 
0.12 – 0.78 
(mean 0.68) 
* 0 – 0.06 
WT (m) 0.41 – 0.71 
(mean 0.65) 
Not available **  
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1.6 METHODS 
Measurements (Table 2) are described in greater details in the 
respective research papers, therefore only a short overview is 
given here. Besides the measurements described below, several 
supporting meteorological measurements were made (see the 
publications) to describe the climatic conditions during the 
measurement years and to investigate the factors controlling 
GHG exchange rates. In this study positive emission values 
imply net emissions to the atmosphere and negative values net 
uptake by the soil. 
 
Table 2. Methods used to determine the environmental impact of the RCG cultivation and the 
respective thesis chapters where the results are presented. RCG is the reed canary grass site, BP 
the bare peat site, IR the portable infrared analyser and GC the gas chromatograph. All indicated 
components were measured before and after hydromanipulation at the study site. Emissions of 
N2O and CH4 are measured also at the extra-wet subsite.  
 
Component Method Scale Site Chapter 
CO2 Eddy covariance Field RCG 2,5,6 
CO2 emission Static chamber with IR Plot RCG ditches 4 
N2O, CH4 
N2O, CH4 
Static chamber with GC 







leaching Runoff +water sampling Field RCG 4 
athe cultivation strips and the ditches 
1.6.1 Eddy covariance method 
Carbon dioxide, water and energy fluxes can be measured using 
micrometeorological eddy covariance method (EC) (Baldocchi 
2003, Papale et al 2006). With this method, the continuous CO2 
exchange across the biosphere-atmosphere interface is defined 
by calculating covariance between turbulent fluctuations in 
vertical wind velocity and CO2 mixing ratio. EC method is 
accurate when the atmospheric conditions are steady and 
homogenous vegetation is on flat terrain. EC method provides 
long-term and continuous information of NEE and it does not 
disturb the microenvironment being studied.  
In this study NEE was measured in 2004-2011 at the RCG site 
(Chapters 2, 5 and 6.1). The location of the EC tower is shown in 
Figure 2. The EC system consists of a fast response (10 Hz) open 
path infrared CO2/H2O analyzer and a 3-D sonic anemometer. 
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Measured data were post-processed using ‘Edire’-program 
(Mauder et al. 2008). Post-processed data were then quality 
checked and gap filled using the marginal distribution sampling 
method described in Reichstein et al. 2005.  
1.6.2 Static chamber method 
Fluxes of N2O and CH4 and emissions of CO2 (Chapter 3, 4 and 
6.2) were measured with a static chamber technique (Alm et al. 
1999, Nykänen et al. 1995). Here CO2 emission means the total 
CO2 respiration (measured with dark chamber).  At the RCG site 
GHG emissions were measured during 2004-2010 once or twice 
a month during the snow-free season. Additionally, flux 
measurements at the RCG site were made more frequently (once 
or twice a week) to capture the emission bursts soon after 
fertilization.  
In the RCG site permanent collars were installed in the 
ground. Before the hydromanipulation 12 collars and after the 
hydromanipulation five collars were used in each subsite 
(locations in Figure 2). During the gas measurement, a chamber 
was placed over the collar and gas samples were drawn from 
the chamber headspace using polypropylene syringes. Gas-tight 
connection during the measurement was ensured with water 
grooves.  
At the BP site fluxes of CH4 and N2O and emissions of CO2 
were measured in 2004-2007 (Chapter 3). The active peat 
extraction during summer months prevented the use of 
permanent collars at this site. Instead, chambers were placed 
directly into the soil at the beginning of the measurement. At 
this site emissions were measured at nine locations (Figure 2).  
Emissions of CO2, CH4 and N2O from the ditches were 
measured in 2006, 2008 and 2009 at the RCG site from three 
ditches with three replicate chambers (Chapter 4). Measurement 
locations (Figure 2) were nearby the chambers in the strips. 
Fluxes were measured using either permanent collars or floating 
chambers.  
After sampling for flux estimation, gas samples were 
transferred into glass vials and concentrations of N2O and CH4 
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were analysed with a gas chromatograph. Emission of CO2 from 
the BP site (Chapter 3) and from the ditches (Chapter 4) was 
measured by recording CO2 concentration in the chamber 
headspace with a portable infrared gas analyser. Gas fluxes 
were calculated from the linear changes in gas concentrations 
over time of chamber enclosure.  
1.6.3 Snow gas gradient method 
In winter, the snow gas gradient method (Sommerfeld et al. 
1993, Alm et al. 1999, Maljanen et al. 2003) was used (Chapter 3).  
Gas sampling was made when the snow cover was at least 30 
cm. Gas samples were taken from the snow and air above the 
sampling area with syringes attached to a metal probe. Gas 
samples from the snow and air were analysed according to 
procedures similar to chamber method described above. 
Simultaneously with gas sampling, the porosity of snow was 
determined from the weight of snow samples of known volume 
and density of pure ice. The gas fluxes through the snow to the 
atmosphere were then calculated using Fick’s first law of 
diffusion.  
1.6.4 Leaching 
Carbon and nutrient leaching was measured from the RCG site 
during years 2004-2010 (Chapter 4). At the RCG site, the ditch 
network has been designed so that the runoff and leaching 
losses from the site can be measured accurately at the north-
eastern edge of site (Figure 2). Runoff of water through the ditch 
network was determined by a Thompson V-notch measuring 
weir. Water sampling from out-flowing water was made during 
weeks 18-44 (from the late April to end of October). Chemical 
oxygen demand (CODMn), total organic carbon (TOC), total 
nitrogen (tot-N), (NO3+NO2)-N, NH4-N, total and mineral 
phosphorus (tot-P and PO4-P) and iron (Fe) contents were 
analysed from out-flowing water once or twice a fortnight. 
Water samples were analysed at the laboratory of the Savo-
Karjala Environmental Research Ltd (Kuopio, Finland).  
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1.6.5 Life cycle assessment 
LCA was performed for the periods before and after hydro-
manipulation (Chapters 5 and 7.3). LCA includes measured 
annual NEE, N2O and CH4 emissions from soil and ditches, 
annual crop yield values and crop management related CO2 
emissions based on published data. Crop management related 
CO2 emissions included production, transportation and 
application of fertilizer and lime, harvesting and transportation 
of biomass from the field to a combustion plant and fuel 
consumption for supervision tasks. The emissions were 
calculated taking into account the actual cultivation practices 
during the measurement years. 
Net annual GHG emissions Cnet (as CO2-equivalents) were 
estimated as formulated below; 
 
Cnet = CNEE + CN2O + CCH4 + CManage + CYield,  
 
where CNEE is annual NEE (kg CO2 ha-1), CN2O and CCH4 is annual 
nitrous oxide and methane emissions (kg CO2–eq ha-1), CManage is 
the crop management-related CO2 emissions (kg CO2-eq ha-1) 
and CYield is the annual biomass yield (kg CO2–eq ha-1). Results 
were compared with the net emissions per megawatt hour of a 
traditional energy source such as coal. 
1.7 AIMS OF THE STUDY 
Aim of this study was to determine the environmental impacts 
of perennial bioenergy crop (reed canary grass) cultivation on 
organic soil. Main questions were:  
 What impact does the cultivation of a perennial 
bioenergy crop have on the GHG balance of a cut-away 
peatland site? 
 What is the importance of the ditches in the site overall 
GHG balance? 
 What is the extent of carbon and nutrient leaching losses 
at the site? 
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 Can we improve the GHG balance of a cut-away peatland 
cultivated with a perennial bioenergy crop by altering the 
hydrological conditions? 
 Based on the experimental data and complete life cycle 
assessment, how does a bioenergy crop cultivated on a 
cut-away peatland fare in comparison to traditional 
source of energy such as coal?  
 
All results, excluding leaching and LCA, are compared with 
the results from an adjacent bare peat site (BP) without any 
vegetation to estimate how RCG cultivation changes the GHG 
balance of an abandoned peat extraction site. 
  





Annual CO2 fluxes of the RCG site were strongly affected by the 
hydrological conditions during the growing seasons 2004–2007 
(Chapter 2). During the wetter years (2004 and 2007), the RCG 
site acted as a strong sink for C whereas during the dryer years 
(2005 and 2006) the site was a weaker sink (Table 3). With 
increasing water availability, the RCG fixed more atmospheric C 
(Figure 3). Therefore we initiated a hydromanipulation 





Figure 3. Relationship between precipitation (P in mm) during the growing season 
and the annual net ecosystem exchange (NEE in g m-2) with non-linear regression at 
the reed canary grass site before hydromanipulation. NEE = -0.008∙P2+0.07∙P-6.4 
(R2=0.96). 
 
There is a risk of increased CH4 emissions when WT level is 
elevated. To ascertain whether CH4 emissions increase after 
hydromanipulation, we left the last three cultivation strips at the 
site unblocked (Figure 2). These strips served as control strips. 
Additionally a 10 x 10 m extra-wet subsite (Figure 2) was 
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created on the last strip where the WT level was maintained 
close to the soil surface by pumping water from the adjacent 
ditches.  
The mean seasonal WT was not affected by the 
hydromanipulation (Table 3) but the range in the measured WT 
levels was reduced (data not shown here). An earlier study at 
the site observed that the soil moisture at 30 cm depth was 
saturated during the growing seasons, whereas the soil moisture 
closer to the soil surface showed clear fluctuation relative to the 
climatic conditions (i.e. radiation and precipitation) at the soil 
surface (Shurpali et al. 2013). The study of Gong et al. (2013) 
made at the same study site suggested that the reason for this 
could be a decoupled hydrological system where the soil 
moisture in the deeper soil layers is not affected by the surface 
conditions. 
Effects of the hydromanipulation experiment on CO2 
exchange and N2O and CH4 emissions are described in this 
chapter. Effects of the manipulation on leaching and GHG 
emissions from ditches are shown in Chapter 4.   
6.1 CO2 EXCHANGE PATTERNS BEFORE AND AFTER 
HYDROMANIPULATION 
The daily distribution of NEE, GPP and TER during the entire 
study period is shown in Figure 4. The annual maximum NEE 
values ranged from -9.6 (in 2004) to -4.2 g C m-2 d-1 (in 2010 and 
2011) and the maximum daily GPP values  ranged from -15.8 (in 
2004) to -7.2 g C m-2 d-1 (in 2011).  The highest daily TER ranged 
from 4.7 (in 2011) to 7.6 g C m-2 d-1 (in 2004). All annual extreme 
values of NEE, GPP and TER were measured in July except in 
2011 when the maximum NEE occurred in August. Decrease in 
the annual NEE, GPP and TER in 2011 is associated most likely 
to the poor plant growth. By this time RCG was in the 11th year 









Figure 4. Upper figure shows daily distribution of total ecosystem respiration (TER) 
and gross primary productivity (GPP). Lower figure shows daily net ecosystem CO2 
exchange (NEE) in 2004-2011. Vertical dotted line indicates the time when 
hydromanipulation experiment was started. 
 
Before hydromanipulation the annual NEE varied between -
8.7 (in 2005) and -211 g C m-2 (in 2004) being -100 g C m-2 on 
average (Chapter 2). After hydromanipulation NEE varied from 
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-100 (in 2010 with the lowest seasonal precipitation) to -231 g C 
m-2 a-1 (in 2009) being on average -171 g C m-2 a-1 (Table 3). The 
annual NEE value reported in Chapter 5 for 2008 is different 
owing to a different gap filling procedure adopted here. The 
new values are given in Table 3. After hydromanipulation NEE 
was less dependent on seasonal precipitation than before 
hydromanipulation (Figure 5). This indicated that the RCG 
cultivation benefits with hydromanipulation and thrives under 
high moisture conditions. 
 
Table 3. Water table depth (WT), precipitation (Precip.) and air temperature (T) 
during the growing seasons. There is data also on annual net ecosystem exchange 
(NEE) and net biome productivity (NBP) before (2004-2007) and after (2008-2011) 
hydromanipulation. 
 









(g C m-2 a-1) 
NBP  
(g C m-2 a-1) 
Before hydrological manipulation 
 2004a,b 60 560 12.7 3692 -211 -72 
 2005a,b 69 227 12.4 2092 -9 70 
 2006a,b 73 227 11.7 3593 -52 84 
 2007a,b 66 441 10.7 4598 -127 48 
        
After hydrological manipulation  
 2008 57 406 9.4 2950 -198 42 
 2009 57 405 11.0 2420 -231 -107 
 2010 56 265 14.1 n.a. -100 n.a. 













Figure 5. Relationship between the seasonal precipitation (P in mm) and the 
annual net ecosystem CO2 exchange (NEE in g m-2) with non-linear regression at the 
reed canary grass site before (open circles) and after (solid circles) hydromanipulation. 
After hydromanipulation NEE = -0.004∙P2+1.95∙P-327.3 (R2=0.97). 
 
Net biome production (NBP) refers to the net carbon uptake 
when carbon lost in biomass removal is subtracted from the 
NEE. The NBP was calculated by using an average moisture 
content of 17.5% and carbon content of 45.8% (Vapo Ltd. Energy 
2003). The NBP was determined before (2004-2007) and after 
(2008-2009) hydromanipulation (Table 3). The NBP could not be 
estimated for years 2010 and 2011 because crop yield values 
were not determined. Before the  hydromanipulation the NBP 
varied from -71.7 (in 2004 with high seasonal precipitation) to 84 
g C m-2 a-1 (in 2006 with low seasonal precipitation) being on 
average 32 g C m-2 a-1 (Table 3). After the hydromanipulation the 
NBP was 42 g C m-2 a-1 in 2008 and -107 g C m-2 a-1 in 2009. 
Values of the NBP in 2004-2008 (in Chapter 5) are recalculated 
and the new values are given in Table 3. In spite of the poor 
crop growth, both NEE and NBP values suggest that the 
ecosystem gained atmospheric C. 
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6.2 EMISSION OF N2O AND CH4 
 
Before hydromanipulation, N2O emissions during the growing 
season were low being on average 0.08 g N2O m-2 a-1 (Chapter 3). 
After hydromanipulation, the chamber measurements were 
conducted only during the growing season and therefore only 
seasonal emissions of N2O and CH4 are given. Blocking did not 
affect significantly the N2O emissions from cultivation strips 
(Table 4). After hydromanipulation in 2008 and 2009 the N2O 
emissions were slightly lower especially at the extra-wet subsite. 
Differences, however, were not statistically significant owing to 
high variation in the flux data.  
 
Table 4. Emission of N2O and CH4 (±SD) from different treatments during the 
growing seasons 2008-2010. 
 
Treatment Year CH4 (g m-2) N2O (g m-2) 
Before hydromanipulation mean 2004-2007a 0.32 ± 0.26 0.08 ± 0.04 
 2008 0.21 ± 0.36 0.03 ± 0.02 
2009 0.08 ± 0.21 0.10 ± 0.06 
2010 0.23 ± 0.22 0.82 ± 0.70 
 mean 2004-2010 0.17 ± 0.25 0.26 ± 0.18 
    
After hydromanipulation 2008b 0.10 ± 0.15 0.04 ± 0.04 
  0.06 ± 0.15 0.06 ± 0.05 
2009 0.11 ± 0.12 0.11 ± 0.13 
2010 0.13 ± 0.09 1.25 ± 0.93 
 mean 2008-2010 0.15 ± 0.12 0.24 ± 0.56 
    
Extra-wet subsite 2009 2.78 ± 3.78 0.02 ± 0.02 
2010c 0.63 ± 0.89 0.98 ± 0.40 
 mean 2009-2010 1.71 ± 2.83 0.50 ± 0.57 
aChapter 3 
bin 2008 chamber measurements were made in two cultivation strip 
cBecause of low precipitation no water to be pumped from the ditches 
 
Just after the fertilization the N2O emissions in 2010 were five 
times higher than in earlier years at the same time (Figure 6) 
leading to ten times higher seasonal emissions  in 2010  (Table 
4). This might be attributed to the poor crop growth; the 
perennial crop was approaching the end of the rotation cycle 
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and nitrogen uptake efficiency of RCG was lower. After the 
fertilization peak, N2O emissions remained at the same 
background emission level as in the earlier years. 
 
 
Figure 6. Emission of N2O (mg m-2 h-1) in 2008-2010 at the reed canary grass 
cultivation with different treatments; (A) without hydromanipulation, (B) with 




Figure 7. Emission of CH4 (mg m-2 h-1) at the reed canary grass cultivation during 
2008-2010 with different treatments; (A) without hydromanipulation, (B) with 
hydromanipulation and (C) the extra -wet subsite. 
 
Before hydromanipulation, CH4 emissions during the 
growing season were low, being on average 0.3 g m-2 a-1 
(Chapter 3). Hydromanipulation did not increase significantly 
the CH4 emission (Table 4). Emissions of CH4, however, were 
higher in the extra-wet subsite (Figure 7). Seasonal CH4 emission 
in 2009 at the extra-wet subsite was 2.78 g m-2 (Table 4). This is 
less than reported for pristine peatlands in general (Saarnio et al. 
2007). In 2010 precipitation during the growing season was low 
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(Table 3) and the WT level at the extra-wet site could not be 
maintained continuously close to the soil surface. Therefore the 
seasonal emission was lower (0.62 g m-2). 
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7 General discussion  
This study addresses the atmospheric impact of perennial 
bioenergy crop (RCG) cultivation on an organic soil, cut-away 
peatland. The study included measurements of CO2 exchange 
(eight years), emissions of N2O and CH4 (seven years), GHG 
emissions from the ditches (three years) and leaching of C and 
nutrients (seven years). In addition, LCA (including GHG 
fluxes, annual crop yields and crop management related CO2 
emissions based on published data) was performed for six years. 
Furthermore, the effect of ecosystem scale hydromanipulation 
on the GHG balance was defined. There also was a control sub-
site (the BP site) without RCG cultivation where emissions of 
CO2, N2O and CH4 were measured during four years. 
7.1 GREENHOUSE GAS EXCHANGE 
The RCG cultivation changed the former peat extraction area 
from a C source to a C sink. In this study, the average NEE at 
the RCG site was -135 g C m-2 a-1 (Chapters 2, 5 and 6.1). In 
contrast, the BP site showed a sustained loss of carbon at an 
average rate of 104.0 g C m-2 a-1 (Shurpali et al. 2008). The RCG 
site gained C during the growing seasons but lost C outside the 
growing seasons (Figure 8). Total cumulative NEE was -1098 g C 
m-2 during the eight year study period (2004-2011). Cumulative 
NEE indicates the amount of C the site accumulated during 
these years in the form of CO2. This indicates strong C 
sequestration by the RCG cultivation. Results shown in this 
study are consistent with those reported by Karki et al. (2015b), 
Mander et al. (2012) and Järveoja et al. (2013). Cultivation of 
RCG was found to sequester C also on mineral soil (Lind et al. 
2015). On agricultural organic soil, fresh C from plants can 
accelerate the decomposition of the native soil organic matter by 
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increasing soil microbial activity (Kuzyakov et al. 2000). Studies 
made at this study site, however, showed that the RCG 
cultivation does not accelerate peat decomposition (Biasi et al. 
2008, 2011 and 2012).  
 
 
Figure 8. Cumulative net ecosystem carbon exchange at the reed canary grass site 
during 2004-2011. Vertical dotted line indicates the time when hydromanipulation 
began. 
 
 Only a few papers report data on GHG fluxes on different 
after-use options of peat extraction areas (Maljanen et al. 2010). 
Maljanen et al. (2010) report mean annual CO2 fluxes (from 
Nordic peatlands) of 190 g C m-2 a-1 at active peat extraction site, 
63 g C m-2 a-1 at abandoned peat extraction site, -5 g C m-2 a-1 at 
restored sites and -120 g C m-2 a-1 at restored forested site. To the 
best of our knowledge there are no measured data of net CO2 
exchange at afforested sites.    
During the growing seasons average N2O emissions were 
0.17 g m-2 at the RCG site (Chapter 3 and 6.2) and 0.01 g m-2 at 
the BP site (Chapter 3) during the study period. Generally N2O 
emissions from organic agricultural soil with annual crops are 
an order of magnitude higher than in this study (Maljanen et al. 
2010). Maljanen et al. (2010) report mean annual N2O emission 
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of 0.38 g m-2 a-1 at afforested site, 0.55-2.0 g m-2 a-1 at restored 
forested site (depending of fertilization), 0.09 g m-2 a-1 at peat 
extraction site and 0.08 g m-2 a-1 at abandoned peat extraction 
site. Restored sites did not emit any N2O.  
Average seasonal emissions of CH4 during the study period 
were 0.21 and 0.60 g m-2 in the RCG (Chapters 3 and 6.2) and the 
BP site (Chapter 3), respectively. In this study CH4 fluxes were 
slightly higher than from agricultural soils in general but an 
order of magnitude lower than those from pristine peatlands 
(Saarnio et al. 1997, Maljanen et al. 2007). Maljanen et al. (2010) 
report mean annual CH4 emission of 21.8 g m-2 a-1 at restored 
sites, 3.35 g m-2 a-1 at restored forested site, 1.65 g m-2 a-1 at peat 
extraction site, 0.26 g m-2 a-1 at abandoned peat extraction site 
and -0.05 g m-2 a-1 at afforested site. 
The carbon balance including CO2 exchange, CH4  emission 
and carbon leaching but excluding yield and management 
related CO2 emissions was as on average -93,2 g m-2 a-1  showing 
that site has an atmospheric cooling effect in contrast to drained 
organic soils in general  (Kortelainen et al. 2006, Maljanen et al. 
2010).   
The CO2 balance of the RCG site was strongly affected by the 
hydrological conditions (Chapters 2, 5 and 6.1). There was 71 % 
increase in the carbon uptake (NEE) due to the 
hydromanipulation (Chapter 6.1). The same amount of seasonal 
precipitation after hydromanipulation led to higher uptake of 
CO2 by the RCG crop. This is attributed to better retention of soil 
moisture under hydromanipulation experiment. 
Hydromanipulation did not affect significantly the N2O 
emissions. After hydromanipulation, except in 2010, the N2O 
emissions were slightly lower especially on extra-wet subsite 
but differences were not statistically significant owing to high 
variation in the flux data. Several papers report that the elevated 
WT level mitigated the GHG emissions (Maljanen et al. 2012, 
Maljanen et al. 2013, Leppelt et al. 2014 and Regina et al. 2014). 
They reported that N2O emissions from drained organic soils 
with afforestation or abandonment without any management 
can be as high as those from soils in active agricultural use and 
only option to mitigate GHG emission by increasing C 
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sequestration and decreasing N2O emission was to elevate WT 
level closer to the soil surface. Regina et al. (2014) found optimal 
WT level at 30 cm.  
Hydromanipulation increased CH4 emissions only in the 
extra-wet subsite, where seasonal emission was 2.78 and 0.63 g 
m-2 in 2009 and 2010, respectively. Emissions this high can 
change GWP to positive, so elevating of WT level should be 
done with proper consideration. Emissions of CH4 on this 
subsite were lower than from pristine peatland (Saarnio et al. 
1997). 
 Ditches have no influence on the total GHG emissions at the 
site scale and the hydromanipulation had no effect on the GHG 
emission from the ditches (Chapter 4). When considering the 
total CH4 emission from the site, only 10% of the CH4 was 
released from the ditches (areal coverage of the ditches was 6 
%). If all the ditches would have had abundant algal growth the 
CH4 emission from ditches would be 22 % of the total CH4 
emission. Even in this scenario difference was not statistically 
significant. Ditch CH4 emission at this site was only tenth of the 
emissions estimated according to the IPCC guidelines for 
National Greenhouse Gas Inventories (2014).  Emissions of CO2 
and N2O from the ditches were minor. 
The GHG emissions here were lower than what is expected 
for bioenergy production on drained organic soils based on the 
OECD (2007) report and the works of Adler et al. (2007), 
Crutzen et al. (2008) and Smith et al. (2001). They reported that 
on organic soil GHG emissions from bioenergy crop cultivation 
can be so high that the biomass production is not environment-
friendly and claimed that these soils should be banned from 
biomass production.  These may indeed be the case if the N2O 
emissions are high. The key reason, in addition to the high C 
uptake capacity, for the beneficial atmospheric impact of the 
RCG cultivation system on this drained organic soil was the low 
level of N2O emissions. The low N2O emissions are associated 
with the site characteristics; peat here had high C to N ratio 
which limits the N2O production (Klemedtsson et al. 2005, 
Maljanen et al. 2007 and Maljanen et al. 2010). Therefore, the 
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results presented here suggest that the production of biomass by 
perennial crops on organic soils with high C to N ratio is a 
suitable land-use option when considering the atmospheric 
impact.  Such high C to N ratios are typical for peat extraction 
sites (Laine 1983), especially so in eastern Finland. 
According to the IPCC Guidelines for National Greenhouse 
Gas Inventories (IPCC 2006), direct N2O emissions from 
managed soils can be estimated based on N inputs and soil type. 
In the RCG site the annual N2O emissions according to the IPCC 
approach (2006) would be at least 8.6 kg N2O–N ha-1 a-1 while 
the measured emissions amount only to 0.56 kg N2O–N ha-1 a-1 
(Chapter 3). Updated IPCC approach (2014) estimates even 
higher direct N2O emissions (9.5 kg N2O–N ha-1 a-1 without 
emission from fertilizer). Based on the results shown in this 
thesis, it is clear that the IPCC approach can highly overestimate 
the N2O emission. Thus, effects of soil properties and perennial 
crops on the N2O emissions should be further studied in order 
to better understand the links behind N2O emissions. This way 
we would further improve model based estimations of N2O 
emissions.  
7.2 LEACHING OF CARBON AND NUTRIENTS 
Leaching is important for the net C balance especially in peat 
soils (Chapter 4). Leaching of TOC from RCG site was lower 
than from active peat extraction areas and similar to forested or 
agricultural areas (Sallantaus 1992, Mattson et at. 2003, 
Kortelainen et al. 2006, Sarkkola et al. 2009, Rantakari et al. 2010, 
Heitto L. pers. comm.).  
Nitrogen leaching in this site was higher than in forested 
areas but regardless of fertilization nitrogen leaching was lower 
than from agricultural or peat extraction areas in general 
(Sallantaus 1986, Kløve 2001, Vuorenmaa et al. 2002, Mattson et 
at. 2003, Granlund et al. 2004, Kortelainen et al. 2006, Alahuhta 
2008, Heitto L. pers. comm.). Evidently N availability in this 
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peat of high C to N ratio was low and the crop used efficiently 
both the mineralized and fertilizer N.  
Leaching of phosphorous was lower than from agricultural 
areas, similar to peat extraction areas, and higher than from 
forested areas (Sallantaus 1986, Kløve 2001, Vuorenmaa et al. 
2002, Mattson et at. 2003, Kortelainen et al. 2006, Alahuhta 2008, 
Heitto L. pers. comm.). Hydromanipulation did not affect 
leaching of carbon and nutrients.  
These results supported earlier studies where leaching could 
be lowered with perennial crop (Partala and Mela 2000, Fraser et 
al 2004, Pahkala et al. 2005, Puustinen et al. 2005, Antikainen et 
al. 2007, Puustinen et al. 2007).    
7.3 ATMOSPHERIC IMPACT OF RCG BASED ENERGY – LIFE 
CYCLE ASSESSMENT 
The LCA of the RCG cultivation is compared in this study with 
a traditional source of energy such as coal and there are no 
studies of LCA on other after-use options of peat extraction 
areas based on experimental data. In general, drained organic 
soils, especially those used for agriculture, are net sources of 
GHGs (e.g. Maljanen et al. 2010). Throughout the whole study 
period, RCG based energy produced less CO2-equivalents per 
MWh than a conventional energy source such as coal (Figure 9). 
Climatic conditions, however, highly regulated the C balance of 
the RCG cultivation and therefore also the atmospheric impact 
of energy based on RCG as shown by the LCA. Carbon dioxide 
exchange and C in the harvested crop yield are the major 
components of LCA at this site while non-CO2 GHG emissions 
and costs associated with crop production are the minor ones. 
Similar results are found in other studies (Järveoja et al. 2013 
and Karki et al. 2015a).  
In general, bioenergy crops are considered carbon-neutral 
since the fixed carbon in the crop is released to the atmosphere 
when the crop is burned (e.g. Ragauskas et al. 2006). This study 
shows the importance of knowing the ecosystem level GHG 
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balances. The RCG based energy was even more than carbon-
neutral in 2004 before hydromanipulation when seasonal 
precipitation was high but in contrast to the drier years 2005-
2007 (Chapter 5 and Figure 9). After hydromanipulation (2008 
onwards) the energy was again more than carbon-neutral 
(Figure 9). It was an important finding that the variation in the 
crop yield did not explain the atmospheric impact of RCG based 
energy. Therefore, the atmospheric impact of bioenergy 
cultivation cannot be estimated solely based on crop yield; the 
annual variation in the ecosystem CO2 exchange which includes 
the fate of soil carbon must be included.  
 
 
Figure 9. Net emission (including CO2 exchange, emission of N2O and CH4, annual 
crop yield values and crop management related CO2 emissions based on published 
data) of reed canary grass on organic soil during 2004-2009 as kg CO2 MW h-1 or 
energy (bars) compared with net emissions from coal (dotted line). 
 
This study showed that the RCG cultivation on organic soil 
can have a positive atmospheric impact. Even without 
hydromanipulation, the atmospheric impact of the RCG 
cultivation on the abandoned peat extraction area was much 
better than that of the BP site (Chapters 2 and 3). While the BP 
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site was a source of C and N2O, the RCG site was a strong sink 
of C with minor N2O and CH4 emission (Chapters 2-4, Shurpali 
et al. 2008). Blocking of the ditches further improved the 
atmospheric impact of the RCG cultivation (Chapters 5 and 6). 
Therefore, when using RCG cultivation as an after-use option in 
abandoned peat extraction areas, the most beneficial carbon 
balance and atmospheric impact are obtained by keeping water 
table high enough. The results here are consistent with those 
reported by Karki et al. (2015b), Mander et al. (2012) and 
Järveoja et al. (2013).  
7.4 POTENTIAL USAGE OF RCG 
Reed canary grass is adapted well to the growth conditions in 
boreal region; thriving under low temperature, high moisture 
and humus rich soil conditions, it can be cultivated both on 
organic and mineral soil (Venendaal 1997, Lewandowski et al. 
2003, Lewandowski et al. 2006). Besides, RCG tolerates both 
drought and flooding periods, establishment cost of RCG 
cultivation is low, it has high competitiveness to weeds, it keeps 
rural landscape open and it requires only standard agricultural 
machinery. In addition, cultivation areas under RCG are also 
easily returned to food crops if necessary by conventional soil 
tillage operations. Cultivation of RCG is not demanding also in 
the sense that as perennial crop there is no need for annual 
tilling. Furthermore, in bioenergy production RCG crop can be 
harvested annually compared to a more long term outlook with 
willow or afforestation.  
In Finland cultivation area of RCG and its use for bioenergy 
purpose is currently decreasing due to technical problems 
associated with the burning processes (e.g. Werther et al. 2001, 
Ghica et al. 2012, Kortelainen et al. 2015). In the future, these 
problems could be mitigated. As the RCG biomass production is 
an environmental friendly after-use option for cut-away 
peatlands, the produced biomass can be used for other purposes 
such as bioreactors, oil spill absorption  or raw material for 
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liquid biofuel, biogas or paper pulp (Pasila and Kymäläinen 
2000, Powlson et al. 2005, Lankoski and Ollikainen 2011, Kandel 
et al. 2012, Oleszek et al. 2014). In addition, RCG cultivation 
could be used as buffer zone in waste water or peat extraction 
catchments to reduce carbon and nutrient leaching or cultivate 
RCG on abandoned agricultural soil to improve the C 
sequestration (Partala and Mela 2000, Fraser et al 2004, Pahkala 
et al. 2005, Puustinen et al. 2005, Antikainen et al. 2007, 
Puustinen et al. 2007, Lakaniemi et al. 2010). There is, however, 
currently only a limited amount of literature on the atmospheric 
impact of these forms of use. 
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Long-term field experimental data shown in this study proves 
that with proper site selection, and cultivation and land-use 
practices, environmentally sound bioenergy production on 
organic soils is possible.  
 
The main conclusions of this study are: 
 
 The RCG cultivation changed the peat extraction area from 
the GHG source to the GHG sink. 
 The full balance of GHGs and leaching should be determined 
for biomass producing ecosystems in order to define the true 
atmospheric impact of biomass based energy.  
 RCG cultivation can be used to mitigate GHG emissions and 
carbon and nutrient leaching on cut-away peatlands 
especially on soils with high C to N ratio. 
 Hydrological conditions are crucial for the carbon balance 
and atmospheric impact of the energy produced by RCG 
biomass on organic soil. The most beneficial carbon balance 
and atmospheric impact are obtained by keeping the water 
table of organic soil high enough. 
 The energy produced based on the RCG biomass had fewer 
emissions per MWh than energy from a conventional source 
such as coal. 
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Atmospheric impact of 
bioenergy based on reed 
canary grass cultivation 
on organic soil
Drained peatlands are problematic 
because of their high greenhouse gas 
emissions and it is questionable if 
bioenergy produced on organic soils 
is sustainable. This multi-year study 
addresses the atmospheric impact of 
perennial bioenergy crop (reed canary 
grass, RCG) cultivation on a cut-away 
peatland. The RCG site was a strong 
sink for atmospheric CO2 with minor 
N2O and CH4 fluxes. In addition, 
leaching of carbon and nutrients was 
low. Long-term field experiments in 
this study show that, environmentally 
sound bioenergy production is 
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